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今回我々は新機種導入により、 二核種同時収集に生じる核種間でのクロスト ークの散乱線補正法である TEW法











table 1 201 TIの放出放射線 ・放出エネルギー・放出率
放出放射線及びエネルギー 放出率
[KeVJ [%J 
7 32 9. 1 
7 135 11. 8 
7 167 29 
K-Xray 69~83 94 
【引用文献】久田欣一、利波紀久、久保敦司 -最新核医学、










ROI をとり、 threshold 値 10~100% での count/
pixel 値を、また shortaxis middleスライスの
circum frequency curveから contrastを求める。
なお、ファントムへの投与量は、健常集積率者を想
定した Rich (8. 0 MBq)、低集積率者を想定した
Poor (3. 6MBq)の2種類を用意 した。
方法I (視覚的評価法)
当院での201Tl 心筋 SPECTシンチ後期像検査時に、
従来の Single 収集直後、 10人の患者さん (A~J)
に了解を得て TEW収集を追加した。評価に先立ち、
方法 I同様に count/pixel値と contrastを求め、
その値によって A~J の各画像データを 4 群に振り分






収集マトリックス :64 x 64 (後に Resize)
収集モード contmuousモード (方法 1 6 deg、
方法n 3 deg 2 min/ rotation 6 times) 
収集ウインドウ :TEW..71KeV、main24%、sub
4 % Single. .71Ke V、20%









TEW 21. 58 o. 28 
Rich 
Single 28.47 0.21 
TEW 9. 58 O. 29 
Poor 
Single 15.2 O. 21
結果 E
各画像デ ー タ (A~J) の count/ pixel値と




















table 3 各画像デー タによるcount/pixel値とcontrast値
countlpixel contrast 
A 31. 35 O. 33 
B 31. 57 O. 58 
C 35. 36 O. 33
D 28.11 O. 15 
E 23.71 O. 27 
F 29. 89 O. 29 
G 27. 53 O. 48
H 41. 55 O. 20
39. 95 O. 28 
J 28. 79 0.45 
table 4 視覚的評価結果
Single TEW 
30count/pixel以上 17 % 83 % 
contrast O. 3以上 6/36 30/36 
E 
30count/pixel以上 21 % 79 % 
contrast O. 3未満 5/24 19/24 
30coun t/ pixel未満 50 % 50 % 
Jl[ 
contrast O. 3以上 12/24 12/24 
IV 
30count/pixel未満 42 % 58 % 
contrast 0.3未満 15/36 21/36 
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Examination of Energy Accumulation in 201TI-Myocardial 
Scintigraphy bγSPECT in Our Hospital 
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At present， single-window accum ulation of 71 Ke V:t 10% is employed for energy accumulation 
in 201 TI-myocardial scintigraphy by SPECT and SPECT images without clinical hindrance are available. 
This time， we introduced a new model， which enabled the use of the triple energy window method (TEW 
method) correcting cross talks of scattering radiation occurring between nuclides when two nuclides are 
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accum ulated sim ultaneously. 
We used this model to compare the conventional single window accumulation and TEW accumulation by 
physical evaluation and visual evaluation using the SPECT images obtained by the two methods and 
examined their usefulness taking cross talks of emission energy within 201 TI. 
Key words : 201TI， accumulation energy window， TEW method， S / N ratio 
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